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Año de 1862. Miércoles 8 de Octubre, Núm. 23. 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
m LA 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de l .0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1855, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las fincas 
siguientes: 
REMATE para el dia 11 Noviembre de 1862, 
ante el Sr, Juez de ííacienda y escribano cor-
respoDdieote, elcual ¡eniirá efecto en ei mismo 
día á las doce de su mañana en la interina 
casa capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en la Plaza de Mali l la. 
BIENES DEL ESTADO. 
HACIENDA MILITAR. 
Urbanas.—Menor cuanlia. 
REMATE EN MALACA T MELILLA. 
Núm. de 
órden. 
1 1 1 . Una cueva situada en la Plaza de Me-
j i l la, calla de San Miguel, corralón de h 
Taona, procedente del Estado, por el ramo 
de Hacienda Militar, compuesta, de 92 va-
ras cúbicas, equivalentes á 76 metros y 
912 milímetros: es de poquísimas hices y 
muy húmeda y por lo tanto es inhabitable: 
fué lasada en 644 rs. en venia y 84 ea 
renta, por la cual se capitalizó en 13121 
rs. por no resultar la que gana. 
No tiene gravámeo. 
Fué subastada el 16 de Abr i l del prén-
sente año en esta capital y la Plaza de Me-
l i l la, habiéndose rematado en este último 
punto á favor de don Juan Ramis, en 658 
rs. , pero siendo el tipo señalado la oapita-
lizacioo, importante 1512 rs . , se anuló dicho 
remate por la Junta superior de Ventas ea 
sesión de 23 de Julio próximo pasado, se-
gún orden de la Dirección General del ramo 
de 30 del mismo, por lo cual se anuncia 
de nuevo á la venta. 
El tipo serán serán los 1512 rs . 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postara que deje de 
eubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente del Estado se pagará en 20 
p'azos segua se previene ea el a r l . 19 d« la 
ley de 11 de ju l io de 1856 . 
3. ' Según resulta de los antecedentes y 
1 
ñmk dalos que existen en la admiQíslracion 
principal de propiedades y derechos del lisia-
do de esta provincia, ía finca deque se tra!a 
ro tienen gravamen, pero si lo apareciese a l -
guno se iodarmuzará a! comprador en los 
lé; reinos que se espresa en la referida Ley. 
4.a Los derechos d«3 espedien'e hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
laote. 
5 / Los arrendamienlos lerminaran en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l do 1856. 
6.a El remate se verificará en esta capital 
y la Plaza de Molilla. 
"i.3 La espresada finca ha sido tasada 
segun se dispone en ei Real decreto de 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de 'os que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 8 de Octubre de 1 8 6 2 . = E 1 comi-
sionado principal d i ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
tinca siguiente: 
REMATE para el. dia 17 de Noviembre de 1862, 
y hora de las doce da su mañana en las in-
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de San águslin núm. 1 1 , ante ei Sr. 
Jaez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto en 
los juzgados queso espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
A D J U D I C i C I O I S E S POR DEBITO?. 
Urbanas.=Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GÁUGIN. 
deórdtn. 
1 1 1 , Casa en la calis de ía Peña de la villa 
de Jírnera de Livar, pariido judicial de Gau* 
cin, procedente del Esíado fior adjudicación 
que se hizo do débitos de híé Domin-
gufz Delgado; linda con oirás de Simón 
Guzman Hudrigue? y D. Cristóbal Carea í i o -
driguez: consta <ie 220 varas cuadradas, 
equivalentes á 183 metros y 920 milíme-
Iros: tiene cámara da piso de madera via-
j . i , la estrada que sirve de cocina, sala 
baja y cuadra con ventanas y puerías viejas 
y palio, que comprende la mi<ad de dicha 
superficie: ha sido tasada en 990 rs. eu 
venta y 50 en feaia, por la que se ha 
capitalizado por no constar en el inventa-
rio la que gaí.a en igual cantidad, que es 
el Upo porque se saca á la subasta. 
No le resulla gravámeo. 
115. Otra caca arruinada en dicha calle da 
la Peña, en ia expresada vi l la, que es la 
ultima de la acora, con dirección á la fuen-
te pública, de igual procedencia que la an-
terior, por débitos de JJSÓ Vega ílodriguez: 
linda por Norte con otra ruinosa de D. 
Alonso Sánchez y Sánchez, y por la d i -
rección á la fuente con tierras de D. Juan 
Jaén Mariscal: conlieno 108 varas, ó sean 
90 metros y 288 milímetros cuadrados: no 
tiene mas que un piso baj) y corral de 48 
varas, incluidas en las anteriores, con puer-
ta muy vieja. Ha sido lasada en 1Ü20 rs. 
en venta y 40 en renta y se ha capital i-
zado por esta en 720 rs . : no consta en el 
inventarlo la que gaoa: el tipo será la ta-
sación. 
No le resulta gravámeo. 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
ñacas que se adjudicarán al mejor postor como 
procedente del Estado se pagará en 20 plazos, 
según se previene en el art. 19 de la ley de 
11 de julio de 1856. 
o.a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en !a edministracloa 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata no 
se bailan gravadas con carga alguna: pero sí 
les apareciese posteriormeníe se indemnizará 
al comprador en los términos que en ia rela-
tada ley se determina. 
4.a Los derechos de espeáíoole hasta la 
cada ano; el primero á los 13 días siguieníes 
a! de notificarse la adjudicación, y los res-
lanles con el intervalo de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierlo todo su valor, 
según se previene en ía ley de 11 de Julio 
de 1856. 
3. a Según resulla de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos dei Esta-
do de ^sta provincia, la fincada qu9 se traía 
no tiene mas gravámen, pero si le apareciese a l -
gún otro, se indemnizará al comprador en les 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
8." Los arrendamientos (ermiriarán en !a 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. " A la vez que en esta capi ta l , tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora en 
el juzgado de primera instancia de Antequera. 
7. a La espresada finca ha sido tasada 
«egun se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 185S. 
Lo que se anuncia al público para conoci-
miento da los que quieran interesarse en la 
adquLicioQ de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga S de Octubre de 1862,—El Co-
misionado principal de Ventas, Hafael Moralei 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
REBUTE para el dia 17 de Noviembre de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consistoriales de esta capital 
calle de San Agustín nüm. 1 1 , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, e! cual tendrá efecto en 
los juzgados que se espresaráa: 
Subasta de finca retasada, 
BIEiNES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Emlkas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MXLAGÍ T GAÜCIN. 
Niim. de 
órden. 
654. Apeado de monte, llamado la Canchus^ 
la, partido de la Solana, término de la vil ia 
d e Jimera de Livar, procedente de su cau-
dal de Propios, lindando por Norte con (ierras 
y monte del Excma. Sr. Duque de A h u -
mada, por Poniente con otras d e Alonso 
Aguilar Mariscal, por Levante con las déla 
capellanía de D. Antonio José Sánchez y por 
Sur con tierras de la Majada de Rosa Punta: 
se compone de 24 fanegas d e cabida, 6 
sean 1449 áreas, í 3 ceotiáreas y 736 cen-
tímetros cuadrados, con 3$0 encinas de 1 . * , 
2.a 5 3.* cia«e, tasadas en 4870 r s . e n 
Tenía y e n 200 en renta. 
Es enagenable por estar comprendido e a 
la clasificación gensral aprobada en Real ó r -
den d e 30 de Setiembre de 1859. Fué s u -
bastada e l 26 de Seuembre de 1859 y r e -
matada e n 10,000 rs. por D. José Joaquín 
Onega, adjudicada en 10 de Noviembre del 
mismo; l o cedió á Felipe Benavente, e l cual 
n o habiendo pagado el primer plazo s e d e -
claré e n quiebra y salió á nueva subasta 
el 7 d e Octubre de 1860, por el tipo d e 
9862 r s . importe de la capitalización de 425 
rs. de renta graduada y n o tuvo postor por 
lo que s e anunció nuevamente por el tipo 
de los 8500 rs. de lasaeion el 28 de DH 
ciembre de 1861 y tampoco lo tuvo. 
Habiendo acordado la Junta superior da 
Venta en sesión de 22 de Marzo del pre-
sente año de 1862, según órden de la D i -
rección General del ramo, de 26 del mismo, 
la retasa de la espresada finca, se ha VJ-
rificado en su debido cumplimiento. 
El Upo s e r á 4870 r s . e n que se ha r e -
tasado. 
NOTAS. 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de ía subasta. 
2. " El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
m 
ftio procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adju dicación 
y los restantes con el intervalo de un aña 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su vaior según so previene en la ley de 
11 de julio de 1856, 
3 . ' Según resulta de los aníecedenles y 
demás dalos que exisleo en la administración 
principal de propiedades y derechos de! Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no 86 haya gravada con carga alguna: pero si 
l e ' apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada ley se delermioa. 
A . ' Los derechos da expediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5 . " Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las base que fjja la ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capilal se ve-
rificará otro remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de Ganein. 
Lo que se anuncia al público para conocí' 
miento de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de la finca inserta en (el precedente 
anuncio. 
Málaga 8 de Octubre de 1 8 6 2 . = E l Comi-
sionado principal de Ventas, Rafael Moí ales y 
Saaches. 
Por disposición del Excmo. Sr . 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia y en v i r t u d de las leyes de 
de mayo de 1855 y i i de j u l i o 
de é instrucciones para su 
cumpl im ien to , se baca á publ ica 
subasta en el dia y hora que se 
d i rá la finca s iguiente: 
REMATE para el dia H de Noviambre de 1862, 
anle el Sr. Juez de primera instancia ya men-
cionado y escribano correspondiente" el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle da Sao Aguslin 
núm. 1 1 , y *en el juzgado de primera ÍLS-
lancia quese espresará. 
S u b a t a e n q u i e b r a . 
BIENES DS CORPORACIONES CIVILES. 
PROPKS. 
liüslicas. —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA I RONDA. 
Kürn. da 
Orden. 
2081 . Rancho de tierra llamado de la^Cua-
veEUolas, situado en el partido de las Na-
véÍ3«, lérmioo de la ciuda 1 de Ronda, pro-
cedenle de su caudal de Propios: linda por 
Norte con tierras del llamado del Algibe, 
por Poniente y Sur con tierras da la A l -
cantarilla y por Levante con las del de Na-
vetas, compuesto de 37 fanega*, equivalen-
tes á 2234 áreas, 23 cenliáreas y T18 ceo-
límetros cuadrados, y de ellas son 15 fanegas 
de cava y 12 de canchos. 
Fué tasado en 3600 rs. en vfnta y 160 
en renta y se capitalizó por 569 rs. 19 
céntimos, que impt r l ín 14 fanega de pan 
terciado á 48 rs. 10 céutim s el tr igo, y 
84 con 51 la cebada que gana al año, eu 
12,806 rs. 28 céntimos. 
No tiene gravámea. 
Se procedió á la subasta en quiebra da 
esta finca, por no haber pagado D M noel 
Contreras el primer plazo de rvn . 33000 
en que la remató el 27 de Mario de 1860, 
adjisdicaia en 18 de Noviembre de 1861 , y 
fué rematada el 26 de Mayo de 1862 á 
favor de D. Francisco Recio Psrujo, vecino 
de Ronda, en igual cantidad, y se le ad-
judicó en 3 de Julio del mssmo, pero no 
habieodo pagado tampoco el primer plazo, 
se ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva subasta, bajo la responsabilidad de 
esle último, á la diferencia que resulte en-
tre el anterior al remate que se celebre y 
á lo demás prevenido en la ley de 11 da 
Julio de 1856. 
El tipo serán los 1?,806 rs. 78 cénls* 
de la capitalización. 
NOTAS, 
1 . " N o se admitirá postura que n o c u b r a 
el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fuere remalada l a 
finca que sd adjudicará al mejor p o s t o r c e 
mo procedente de Corporaciones m i l e s , se pa-
garán PR 10 plazos iguales tJe á 10 por 100 
cada uno; d prioiero á los 1 o días siguientes 
al de notificarse ai compratior la adjdücacion, 
y los resJantes coa el intervalo ce un BUO 
cada uno, para que en 9 quede cubieHo todo 
su valor según sa previene en la ley de 11 
de Julio do l c o 6 . 
3. a Sfigun resulta de los antecedenles y 
demás dalos que existen en la adminis1 ración 
principal de propiedades y derechos de! Esta-
do de esta provincia, ia finca de que seírala no 
se halla gravada con carga alguna: pero si 
le apareciese poslenormeme . se indefunizará 
a! cumpra ior en los términos que en la rela-
tada ley se determina. 
4. a Los derechos de espediente hasía la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
8.a Los arrendamientos terminarán en i a 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abr i l de 1856. 
6. a A ia vez que en esta capital se va-
cará otro remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera inslanoda de Ronda» 
7. ' La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 da 
Octubre de 1858. 
Lo qtie sa anuncia al público para cono-
miento de ios que quieran interesarse én la 
adquisición de ia finca inserta en el precedente 
anuncio. 
! Málaga 8 de Oolubre da 1862.c=El comi-
sionado principal de ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
GOBIERNO DE u m m m DE i A L i G i 
La junta superior de Ventas en sesión de 25 del actual según órdenes 
de la dirección general de Propiedades y derechos del Estado del 24 del mis-
mo se sirvió adjudicar las fincas que á continuación se expresan: 





161 Suerte de tierra, tér-
mino de Villanueva 
del Trabuco, de 2 
1¡2 fanegas. 
IGB'Oira de Jimera de 
Livar de 3 fanegas 
3 celemiíKs. 




gas 1 cls. 
C o i p u r a c i o ü á q u e 
pertenecían 
Propios de Vi l la-
nueva del Trsbuco 
Id . de J . " de Livar 





D. Antonio Ranilla Palma. 
» José Rodríguez F. 
Antonio Calvez Sánchez Anloquera 
V e c i n d a d . 
Alfrrnate, 
J i m e r a . 
Remane d e l 6 de A g o s t o de 1862, 
S i Pié i io de tierra con 3 
casas, llamado He-
chos de S. Juan de 
Dios, término de 
Antequera de l725 
fanegas. Hospital deS, Juan 
de Dios, Aolequera 406000 D. Felipe Santistevan M. G r a n a d a . 
Lo que he dispaesío sa publique en los Roleliaes oficiales de esta provincia para conocimiento 
de los compradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el artículo 137 de la Real 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
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loma de posesión serán d6 cuan la del r e m i -
tan to. 
5. a Los arrenlamisntos lerminarán en la 
^poca y bajo las bases que fija la iey de 25 
(le Abr i l de 18S0. 
6. a A !a vez que en está capital se vs-
rificará otro resale en el mismo día y hora 
en el juzgado de primera iaslancla de Gaucin. 
7. " Las expresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real dscrelo da 3 de 
Octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para ccnocK 
miento de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de las fincas insertas en oí precedente 
anuncio. 
^ Málaga 8 de Octubre de 1 8 6 2 . = E 1 Comi-
sionado principa! de Ventas, í laüel Moí ales y 
Saachez. 
Por clisposicion 
Gobernador civil de esta provin-
cia y en virtud de las leyes de wS4 
de mayo de 1033 y i i de julio 
de 1836.J é instrnccio nes para so. 
cumplimiento, se haca á piiblica 
subasta en el día y hora que 
dirá las fincas siguiente^: 
REMATE para el dia 11 de Noviembre de 1802, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya men-
cionado y escribano correspondlenlov el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calle da San Aguslin 
num. 1 1 , y en el juzgado de primera ÍLS-
tancia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES G1YILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ANTÍQUERA. 
Kúm.'de 
orden. 
149. Usa casa situada en la calle de Esle-
pa de la ciudad de Antequera, número 156 
de gobierno, procedente del hospital da San 
Juan da Dios de dicha ciudad: linda por 
la derecha coa otras del señor conde del 
Tajo y {sór la táqüíerda con otra de las 
señoras Riveras: mide la línea de su facha-
da Tá piés, la de su derecha 90, forman-
do entrante de I , del testero mide 20 
la de la izquierda 90, quedando cerrada i.* 
figura de su plañía solar compuesta de 6 
líneas, que forman un polígooo irregular, 
que contiene 2318 piés .superficiales, ó sean 
257 varas y o novenas de otras, que equir^ 
valen á 179 metros, 963 deeímetros y 980 
ceniímeíros cuadrados de planta: se com-
pone de 3 cuerpos en su planta baja, en-
trada, cuerpo de casa, sala, tres palios, 
medio pozo, cuadra y escalera de uso á la 
principal que contiene antesala, sala, coc i -
na y la 2.a tres cámaras: su malena! coog-
truccicn consiste en fábrica de mampostería, 
pilares, tabiques divisorios, armaduras, sue-
los de cuadrados, puerlas, ventanas, puer-
tas y ventanas de hierro, en el ser y esta-
do que actualmente está. Ha sido tasada en 
venta en 13336 rs. y en renta en 550, que 
es la que gana y da una capitalización da 
9000 rs. 
El tipo de la subasta será la lasacioa ea 
venta. 
NOTAS, 
1 . " No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. ' E l precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagafá en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjuálcacloa 
y los reatantes con el intérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor segon se previene en la ley de 
11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administraciou 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se trata 
no £6 haya gravada con carga alguna: pero si 
le apareciese posteriormente se indemnizará 
al comprador en los términos que en la rela-
tada iey se determina. 
4. a Los derechos da expediente hasta la 
loma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
8.a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bsjo las base que fíja la ley de 30 
de iMmide 1850. 
6.a A la vez qae ea estacapit&l se 
ri l icará otro remate en el mismo dia y hora 
en el Jazgado de primera instancia de Aotequera. 
1.a La espresada finca ha sido tasada se-
gnn se dispone en el Real decreto de 3 de 
üslubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento del piiblico 
para los que quieran interesarse en la adqui-
sición de la finca inserta en el precedente 
auuncio. 
Málaga 8 de Octubre de 1862.—El Co-
misiooado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Se. 
Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia, y en v i r tud de lasleyesde I.0 
de mayo de i8«5e5 y 11 de j u l i o 
de I B o d é instrucciones para su 
cumpl im ien to se saca á publ ica 
subasta en el dia y hora que so 
d i rá la finca sigmente» 
EEMATE para el dia 17 de Noviembre de 1862 
snte el Sr. Juez ya mencionado y Escr i -
bano correspcndienlo, el cual tendrá efecto en 
el mismo dia á ias doce de iá mañana en la i n -
terina casa capitular de esta ciudad, calle ds 
San Agusliu número 11 y en el juzgado do 
primera instancia que se expresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
ílasticas.--Menor cuanlia. 
EEMATR EN MALAGA T ANTEQUERA. 
Kúm. 
de órden. 
2118. Un prédio d^ tierra sin casa en el 
gitio de las Navillas de la Sierra de En-
medio, término de la ciudád de Antequera, 
procedente de su caudal da Propios: linda 
al Norte desde la Dcheza de Yeguas por 
aguas vertientes de uoa íilanera de sierra 
alc8m>rro de corona, y de esta dirigiéndo-
se a! Norte líaea curva por ¡o mas eacum-
brado y próxima íilanera de la S erra de 
la Buitrera, y por las vertientes hasta con-
frontar con las tierras roturadas del cortijo 
del Turco, lindando con eiías por el casa-
ron de O'medo, ea Í 4 y ^ : dirigiéndose 
por la cumbre del C i r ro de las Amargas, 
hss'a final en otras tierras roturadas del 
Turso, S^UQ amojonamiento, quidando en 
este préi ia la parle da sierra y fina en 
las tierras roturadas labor del cortijo do 
los líojfques en el Sur: Paniente, la Dsheza 
de Yeguas, tierras roturadas y manchones 
pertenecientes al c^rlijá de lasNaviÜas, hasta 
la fuente de la Culebra y Arrroyo da los 
Bosques: Sur l ien as roturadas y manchones 
de los Basques al tín de la sierra, inclu-
yendo en este prélio parte de las rozas ro-
turadas del pié de eila, y la de D. Miguel 
de Campos, del Arroyo de los Baques, sien-
do este linde hasta la Deheza de Yeguas, 
sobre un hueco de un espino 124 varas 
distantes de la junta del Arroyo del cortijo 
d-e la Negril la, que une con el dicho da 
los Bosques. Entre estos límites hay 120 
fanegas, 8 celemines de tierra, sierras, man-
chones y alguna parle de lajires, m a toca-
das, chaparreñas inímaladas y divididas 
estas por 39 fanegas y 6 celemines de la 
propiedad de D. Miguel de Campos, en el 
perímetro de los anotados linderos, y 5 fa-
n g«s roturadas que pertenecen al cortijo 
de la Negril 'a qua se escepluan de esta 
venta y 47 intercaladas entre las anterio-
re?. Seguo queda demostrado se compone 
esie piédio de 167 fanegas y 8 celemines, 
que ts lo mismo que 10,124 áreas, 48 cen-
tiáreas y G 9 4 6 cantímelros cuadrados, ta-
sadas en 17,502 rs. 30 cea timos en venta 
y 700 con 10 cintimo* en renta, habién* 
dose capitalizado por esta en atención á no 
eor.siar en el inventario la que gana ea 
15,752 rs. 25 céntimos. 
El tipo de la subasta será ia tasación. 
Esta finca en unión de las demás de todo 
el cauda! de que procede, se halla gravada 
con 2 090,713 rs. 53 céntimos de varios 
capitales de censos á favor de distintas cor-
poraciones y paflicu!ares, ios cuales se reio-
legrarán á sus acreedores luego que hallan 
cumplido lo prevenido en los arlíoulos 30 
y 31 de la ley de 11 de Julio de 1858, 
Los peritos han declarado dicha (inca no 
«ucei tible de división en suertes.. 
MOTAS. 
1 . * No seadmil i rk postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. " El precio en que fuere rematada la 
flaca que se adjudicará al mejor postor, «8 
pagará «a 10 plazos ígUctles de á 10 por 100 
